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informe sobre els mitjans de 
difussió 
Recollir i informar de tot allb que succeeix en 1m dia, avui l'endemà i fer-
ho per escrit o paraula, perquè els altres ho sàpiguen, és nna feina que es 
fa estimar . 
Els qui ens dediquem a fer periodisme, que al poble som bastants, ens mou la 
comesa de fer saber, als qui llegeixen i als qui escolten, els fets que es pr~ 
dueixen darrera d 1 allb que serveix perquè diàriament la histbria deixi el seu 
testimoniatge d 1nns actes i d'nnes activitats concretes. 
Escriure o parlar en els mitjans de comru1icaci6 que disposem al nostre entorn 
actuant de notaris que recullen els esdeveniments més variats, permeterà sa-
ber quan els anys s'amunteguin pel pes del temps transcorregut, i en elsfulls 
de paper plens de motllos de plom convertits eri escrits de tinta i en els a~ 
, Xius de cintes gravades, sabrem que uns fets esdevinguts l'any tal, tingueren 
aplegada a la gent per a festejar una celebraci6 d 'àmbit social, cultural,re-
ligi6s o esportiu. 
!':s per aixb que aficionar-sc a la informaci6 de la manera que ho estem fent , 
és una tasca a la qual molts no li donen gaire valor intellectual, a la vega-
da que en considerar-la com a una distracci6, l'interès resta, en cert crite-
ri, per so.ta de la valoraci6 justa, davant de l 1 eficàcia que suposa de fer co 
néixer uns fets rellevants· i [!estacats. 
Els"mitjants de comunicaci6 a la nostra vila s6n molts i variats, i s i tenim 
que els nns cobreixen l'espai radiof~nic totes l es setmanes, els -altres fanar 
ribar les seves crbniques als diaris comarcals i uns tercers s 'entreguen tots 
els mesos preparant nnes publicacions locals. Dins del res111!1 global informatiu 
veurem com tot quant el poble d6na de s í quan .a notícies, es difonen, es recu-
llen i es guarden com la joia més preuada; no hem d'oblidar que els tresorsmés 
valuosos vetllats pel s homes en el decurs de la seva exist~ncia sempre han es -
tat els documents, els quals han servit per a fer-no s conéLxer allb que foren 
les seves actuacions en l 1época que els tocà viure. 
Nosaltres, el s que informem, els que recollim tot illlb que el nostre poble pr~ 
dueLx en matèria noticiable, pretenem ser una mena d' cscribans que empen}~ts 
pel desig de voler deü:ar constància de l'avui, ens serYim d'unes e ines coms6n 
les publicacions que puntuals cada mes arriben a aquells que l es es timen i a 
aquells que valoren, . si mé s no, el fruit obtingut d 1 una fermesa i YOC<ici6 tot 
volent ser útils i no pas una altra cosa. 
Fer periodisme en la mesura que tots nosaltres l'e s tem fent, pot semblar quel-
com més que voler tenir Ulls contactes amb la gent, i si ho ar1alitzem com cal , . 
seriosament, ens adonarem que . el figurar propietari<> d 1 tm treball, encertat o 
malhaurat, no té massa i.mpotància i el seu significat és mínim . Cal saber veu-
re-hi amb quin interè s i amb quina dedicaci6 ha estat fet possible, i entendr em 
ben aviat com la seva realitzaci6 respon més al neguit de Yoler dir, que no pas 
Jl de qualificar . 
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